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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность исследования. Основным предназначением 
библиографической деятельности является удовлетворение информационных 
потребностей субъектов всех отраслей деятельности, в том числе, и 
туристской, современное развитие которой требует постоянного и 
оперативного обеспечения необходимой информацией. Основная сфера 
нововведений в туризме связана с исnользованием информационных и 
коммуникационных технологий. Информация выступает важнейшим 
средством обесnечения турнетекой деятельности, что переводит ее в класс 
экономических ресурсов и формирует особый их вид - «туристские 
информационные ресурсы» . В связи с этим природа и содержание 
информационных ресурсов, исnользуемых в туристской деятельности, нуждается 
в теоретико-методологическом осмыслении. 
Информационные nотребности субъектов туризма не всегда могут быть 
удовлетворены nутем обращения к документальным ресурсам, что 
определяет востребованность библиографической информации . 
Следовательно, туризм nредставляет собой информацнонно-насыщенную 
деятельность, устойчивое развитие которой связано с ее надежным 
информационно-библиографнческим обеспечением. Как всякий новый вид 
деятельности, информационно-библиографическое обеспечение нуждается в 
разработке концеmуальных основ, методических и организационных форм. 
В целом сосrояние информационно-бнблиографического обеспечения 
турнетекой деятельности характеризуется недостаточностью 
методологических и научно-nрактических разработок. Комплексное и 
системное изучение туристских информационно-библиографических 
ресурсов отечественными учеными не проводилось, что свидетельствует о 
своевременности постановки проблемы исследования. 
Основой исследования послужили теоретические положения, 
разработанные ведущими учеными в области библиотековедения, 
бнблиографоведения и информатики: Э.К. Бесnаловой, М.Г. Вохрышевой, 
Р.С. Гиляревским, М.Я. Дворкиной, Ю.Н. Дрешер, Н.Б. Зиновьевой, Н .С . 
Карташовым, Т.И. Ключенко, К.К . Колиным, Т.Н. Колтыпиной, О.П. 
Коршуновым, Н.В. Лопатиной, И .И . Михлиной, И.Г. Моргенштерном, Г.Б. 
Паршуковой, З.А. Сафиуллиной, ЭЛ. Семенюком, Н .А . Слядневой, А .В . 
Соколовым, Ю.Н . Столяровым, АД. Урсулом, А .И . Черным, Ю.А. 
Шрейдером, Н.Н. Щербой и др. 
Однако, несмотря на полученные результаты исследований в 
рассматриваемой области, остается большое количество слабоизученных тем, 
связанных, в частности, с формированием эффективного ииформационно­
библиографического обеспечения туристской деятельности, что повышает 
актуальность данного междисциплинарного диссертационного исследования. 
Определяя степень ра3работанности проблемы, необходимо 
отметить, что, несмотря на неослабевающий интерес к проблемам ресурсного 
обесnечения, направление формирования и развиrия системы 'I)'ристских 
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информацнонно-библнографических ресурсов не рассматривалось, в свни с 
тем, что туристская де11тельность стала объектом науки лишь в 70-х rr. ХХ в. 
Первостепенное значение имеют работы, посвященные теории и 
методологии библиографических исследований: В .В. Брежневой, М.Г. 
Вохрышевой, Г.В. Головиной, Г.Ф. Гордукаловой, М.Я. Дворкиной, Ю.Н. 
Дрешер, С.Н. Илюшкина, О.А. Калегиной, М .И . Кий, С.Д. Коготкова, А.В. 
Кумановой, В .А. Минкиной, И .С. Пилко, З .А. Сафиуллиной, С.Н. Селеткова, 
О. М. Уржумовой, В.А. Фокеева, А.В. Хорошилова и др. 
В основе организации системы информационно-библиографического 
обеспечения туристской деятельности лежит изучение nотребителей. 
Источниконой базой Д)lll изучения информационных nотребностей субъектов 
туризма стали фундаментальные исследования, излагающие научно­
теоретические основы информационных nотребностей и их 
дифференциацию. К ним могут быть отнесены работы Д.И. Блюменау, В.И 
Бородьrни, М.Г. Вохрышевой, Р.С. Гиляревского, М.Я. Дворкиной, С.Д. 
Коготкова, Т.Н. Колтьrпиной, Ю.В. Мешалкиной, З.А Сафиуллиной, 
А . В.Соколова, Н.Л . Струковой, Э.Л. Шапиро, Д.Е. Шехурина и др. 
В методологическом и теоретическом плане понятие «информационное 
соnровождение» в зависимости от сnецифики его объекта рассматривалось 
отечественными исследователями: В.И. Богословским, В .В. Брежневой, П.П. 
Власовым. Б.С. Елеповым, Н.Ю. Крюковым, О.Л . Лаврик. В.А. Минкиной, 
Н.В . Перегоедовой, И.Н . Петросовой, Н.П. Расцветаевой, Н.С. Редькиной, 
Е.Б . Соболевой и др. 
Воnросы определения, классификации библиотечных и 
информационных услуг рассмотрены в работах В.В. Брежневой. М.Я. 
Дворкиной, Л.П. Завьяловой, В.А . Минкиной, И.С . Пилко, И.И. Родионова. 
Исследованию nроблем информационного маркетинга nосвящены работы 
Э.Л . Рокицкой, А.М . Яновского. Сnецифика формирования 
информационного пространства рассмотрена в работах Ю.М. Арского, М.Я. 
Дворкиной, И.М. Дзялошинского, Н.Б. Зиновьевой, А.И. Черного, А.С. 
Чуnрова. Процессуальному структурированию информационной 
деятельности nосвящены работы В.В. Брежневой, Н.П. Ващекина, С.М. 
Звежинскоrо, В.А. Минкиной, И.С. Пилко, Н.А . Слядневой, Э.П. Семенюка, 
А.И . Черного и др. 
С учетом межnредметного характера исследования, изучение nроблем 
информационно-библиоrрафического обесnечения туристской деятельности 
было бы неполным без ознакомления с публикациями ведущих специалистов 
сферы туризма: В.И. Азара, А.Ю. Александровой, И.Т. Балабанова, М.Б. 
Биржакова, Ю.А. Веденина, В.Г. Гуляева, И.В. Зорина, Е.Н. Ильиной, В.А. 
Квартальнова, М.М. Маринина, Г.А. Паnирян, В.Б. Сапруновой В.С. Сеиина, 
С.Н. Шnилько и других. 
Ряд авторов (Г.В. Антюфеев, И. 
Д.С. Ушаков), рассматривая и 
деятельности, выражают единодуши 
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эффективного информационного обесnечения туризма н недооценки роли 
информационного ресурса в туристской деятельности. 
Таким образом, в литературе nредставлены лишь отдельные асnекты 
исследуемой темы; nубликации, формирующие nредставление об 
информационно-библиографическом обеспечении туристской деятельности в 
Российской Федерации nрактически отсутствуют, вследствие чего 
необходимость междисциплинарного , комплексного рассмотрения данного 
предмета приобретает особую значимость. 
Объектом исследования являются туристские информационно­
библиографические ресурсы . 
Предмет исследования - моделирование лроцесса информацнонно­
бнблнографического обеспечения туристской деятельности. 
Гипотеза исследования включает положения, проверяемые в процессе 
поиска решения поставленной проблемы: 
l. Информационно-библнографическое обеспечение туристской 
деятельности может рассматриваться в качестве необходимого условия 
совершенствования инфраструктуры единого информационного 
пространства в Российской Федерации и его туристской составляющей, 
решения проблем системы развития и удовлетворения информационных 
потребностей субъектов сферы 1)'ризма . 
2. Информационно-библиографическое обеспечение 1)'ризма может 
быть налажено путем введения нового этаnа информационной деятельности -
информационного сопровождения и внедрения в nрактику 1)'ристской 
деятельности информационно-библиографического сопровождения . 
3. Организационные формы информационно-библиографического 
соnровождения 1)'ристской деятельности могут быть оnределены с nомощью 
прогностической модели , включающей цели, задачи, принципы, 
комnонентную структуру. 
4. Оnтимизация информационно-библиографического соnровождения 
может быть достигнута nри соблюдении следующих условий : 
- совершенствования региональной туристской информационной 
инфраструктуры; 
- организации информационно-библиографического соnровождения 
1)'ристской деятельности с учетом выявленных информационных 
nотребностей всех категорий nотребителей информации в сфере 1)'ризма; 
- nовышения информационной комnетентности субъектов 1)'ристской 
деятельности; 
внедрения nрогностической модели информационно-
библиографического соnровождения, основанной на сnециально 
разработанных принциnах. 
Цель исследования оnтимизация информационно-
библиографического обесnечения туристской деятельности в Российской 
Федерации . 
Для достижения nоставленной цели оnределены следующие задачи: 
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1. Оценить состояние информационно-библиоrрафического 
обесnечения туристской дежтельности и аргументировать необходимость его 
совершенствования для усnешного функционирования турнетекой отрасли . 
2. Оnределить основные группы пользователей информации в сфере 
-rурнзма н выявить особенности их информационных потребностей. 
3. Обосновать необходимость введения понятия «информационно­
библиоrрафическое сопровождение туристской деительностю>, раскрьrrь его 
объем, сущностные характеристики, дать теоретическое обоснование 
содержания н струк-rуры информацнонно-библнографического 
соnровождения -rуристской деятельности . 
4. Охарактеризовать состав и современное состояние основных 
компонентов -rуристских информационных ресурсов регионального уровня . 
5. Разработать прогностическую модель системы информационно­
библиографического сопровождения субъектов туристской деятельности . 
6. Обозначить направления оmимизацин и дальнейшего 
совершенствования информационно-библиографического сопровождения 
туристской деятельности. 
Методологическую основу исследовании составили концепции, 
обосновывающие социально-культурную сущность информатизации н 
построения информационного общества, переориентацию лроизводства с 
создания материальных благ на предоставление услуг и генерирование 
информации . 
Исследование опирается на гносеологические принципы системного 
подхода (диалектика, самоорганизация, струк-rурно-функциональный анализ, 
историчность, социальное моделирование) и на положения деятельностиого 
подхода, основные характеристики которого (субъект, объект, цель, 
nроцессы, средства, результат) явились ведущими признаками 
дифференциации информационно-бнблиоrрафического сопровождения 
туристской деятельности . 
Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений 
был использован комплекс взаимодополняющих методов исследовании: 
-теоретический и эмпирический анализ публикаций для исследования 
уровня разработанности темы; 
- терминологический анализ для оnределения сущности базовых 
nонитий исследования; 
- анкетирование для выявлениJI информационных nотребностей 
субъектов туризма; 
- сравнительный анализ для изучения сnецифических условий 
организации информационно-библиографического обеспечения туристской 
деятельности в разных субъектах Российской Федерации; 
- синтез nолученной информации для создани• нового знания no 
исследуемой теме; 
- моделирование в цeruvc. со:щания прогностической модели системы 
информационно-библноrрафнческого соnровождения туристской депельностн. 
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Научная новизна исследования заключается в: 
- выявлении признаков дифференциации субъектов туризма как 
nотребителей информационных nродуктов и услуг; 
- разработке классификации nотребителей информации в сфере 
туризма ; 
определении сnецифических особенностей туристских 
информационно-библиографических ресурсов; 
классификации туристских информационно-библиографических 
ресурсов ; 
- обосновании nараметров информационной комфортности субъектов 
туризма; 
- разработке прогностической модели и ее структурных комnонентов 
системы информационно-библиографического соnровождения субъектов 
туризма; 
определении принцилов оптимизации информационно-
библиографического соnровождения туристской деятельности. 
Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 
научных предстаолений о состоянии информационно-библиографического 
обесnечения туристской деятельности; в уточнении nонятий 
«информационно-библиографическое соnровождение туристской 
деятельности», «информационная комфортность субъектов туризма>>, 
«информационная среда туризма», <<Туристские информационные ресурсы» ; в 
разработке классификации субъектов туристской деятельности и их 
библиографических nотребностей ; в разработке nрогностической модели, ее 
структурных комnонентов как базы формирования инновационных 
наnравлений совершенствования деятельности институтов информационно­
библиографического обеспечения. 
Практическая значимость исследования состоит в : 
направленности его результатов на развитие корпоративной 
деятельности библиотек, музеев, туристских информационных центров и 
других учреждений культуры, осуществляющих ннформационно­
библиографическое обеспечение сферы туризма; 
- совершенствовании системы информационно-библиографических 
ресурсов регионального уровня; 
- разработке рекомендаций с целью оптимизации информационно­
библиографического сопровождения субъектов туризма; 
-внедрении результатов исследования орrанизационно-методического, 
информационно-библиоrрафическоrо характера в процесс nодготовки кадров 
для турнетекой отрасли в Самарской государственной академии культуры и 
искусств в рамках дисциплин «Теория и практика экскурсионной 
деятельности», «Технологии выставочной деятельности»; курсов по выбору 
«Информационные ресурсы туризма»; «Информацнонно-библиоrрафическое 
сопровождение туристского сервиса»; «Информационная культура 
специалиста туристской отрасли» ; «Информационная поддержка туристского 
бизнеса»; в ходе работы над курсовыми и дипломными проектами. 
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Экспериментальной баJой исследовании IIВJUIIOТCII : СамарсКЗII 
областнu универсальнu научнu библиотека; СамарсК811 областнu 
юношескu библиотека; Самарский областной историко-краеведческий музей 
им. П.В. Алабина; кафедра туризма и экскурсионной деJrтеЛьности 
Самарской государственноА академии культуры и искусств; Деnартамент 
развития туризма Самарской области; Государственное учреждение 
Самарской области «Туристский информационный центр»; туристские 
фирмы Самарской области «САМАРАИНТУР», «СПУТНИК-ГЕРМЕС», 
«ПРОФЦЕНТР-С», а так же школа экскурсоводов nри духовно-культурном 
центре «У-РА». 
Апробации. Основные теоретические nоложения н результаты 
исследовании были представлены на научных конференциях: 
Международных (Москва, 2008 г.; Самара 2008 г. , 2009 г.); Всероссийских 
(Казань, 2006 г., 2007г.; Самара, 2008 г. , 2009 г., Тюмень 2009 г.) . Всего по 
теме диссертации оnубликовано 16 работ. 
Достоверность и обоснованность ре:~ультатов исследования 
обусловлена синтеюм теоретической и методологической базы, основанной 
на использовании современных достижений библнографоведения и 
туристики, привлечением значительного количества научных публикаций, 
связанных с тематикой диссертации, целью и задачами, адекватными 
nредмету исследования, применекнем совокупности методов, 
соответствующих решаемым задачам. 
Структура диссертации соотносится с целью, задачами исследовани• 
и состонт из введенИII, двух глав, ЗЗJСЛючениJI, сnиска литературы и 
приложений . 
Положения, выносимые на :~ащиту: 
1. Информационно-библиографическое обесnечение туристской 
деJrтеЛьности осуществляется как реализация и накопление туристского 
информационно-библиографнческого ресурса, а также как nронзводство 
информационных продуктов и услуг. 
Основаннем д1U1 дифференциации потребителей информации в сфере 
туристской деятельности ивляются следующие признаки : род деятельности, 
характер деятельности, стаж работы, должностное положение, направление 
деJrтеЛьности, nравовой статус, способ коммуникации. 
2. Туристские информационно-библиографическне ресурсы представл11ют 
собой систему, комnонентами которой .1вляются различные инстmуrы 
информационно-библиографического соnровождении, расnолагающие 
органиюванным массивом докуме1П8Льной и библиографической 
информации, кадровым, духовно-культурным nотенциалами. 
Туристские информационно-библиографические ресурсы дифференцированы 
по следующим nризнакам: степень свертывания информации, уровень 
представления информации и сnособы коммуникации. 
3. Инфориациоино-библиографическое сопровождение туристской 
де.1тельности есть аnивный процесс взанмодействи.я субъеnов туризма 
с целью удовлетворении их информационных потребностей путем 
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формирования и использования туристских информационно­
библиографических ресурсов в условиях современной информационной 
среды . 
4. Прогностическая модель системы информационно-библиографического 
сопровождения туристской деятельности, основанная на реализации общих и 
частных принцилов сопровождения, направлена на соблюдение параметров 
информационной комфортности, подразумевающей личностное 
эмоциональное состояние удовлетворенности субъектов туризма 
благоприятной информационной средой туристской деятельности . 
Модель включает в себя следующие основные блоки: субъектный, 
предметный, производство информационно-библиографических услуг и их 
потребление. 
5. Возможности совершенствования туристских информационно-
библиографических ресурсов, зависят от комплекса факторов: 
систематического изучения информационных nотребностей субъектов 
туризма; формирован"" общей информационной культуры потребителей 
туристской информации; развm11я корпоративной деятельности библиотек, 
музеев, архивов, туристских информационных центров по nодготовке 
системы отраслевых nопулярных библиографических пособий; 
позиционирования туристских информационно-библиографических ресурсов. 
ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы. nроанализирована стеnень 
ее разработанности, определены объект, предмет, цель, задачи, основные 
методы исследования, охарактеризованы научна~ новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы, сформулированы положения, выносимые 
на защиту, приводится информация об апробации результатов исследования. 
В первой главе <<Потребности в ннформацнонно-
библиографическом обеспечении турнетекой деительности)) показана 
специфика объекта информационно-библиографического обесnечения, 
nредставлена классификация потребителей информации в сфере туризма, 
выявлены их информационные потребности, подробно рассмотрен 
информационный фактор, относящийся к эмоциональным элементам 
комфорта. 
Туристская деятельность в Российской Федерации является предметом 
государственного регулирования, следовательно, государство определяет и 
nоддерживает ее приоритетные наnравления (въездной, внутренний, 
социальный и самодеятельный туризм); формирует представление о РФ как 
стране, благоприятноlf для развития туризма. В связи с этим, в исследовании 
рассмотрен новый способ государственного регулированИJI 
информационное обесnечение туризма, (ФЗ РФ .N'!! 23 от 5 февраля 2007 г.), 
подразумевающий развитие туристских информационных центров, 
ннформационно-бнблиоrрафическое обеспечение продвижения туристского 
национального продукта на мировом уровне, формирование информационно­
библиографического ресурса, бюджетное финансирование данных программ 
и проектов. 
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В диссертации обобщен опыт разработки классификации потребителей 
информации учеными в библиотечной и научно-информационной сфере по 
различным признакам. Так, И .К . Кирпичевой, Т . Н. Колтыпиной, Д.Е. 
Шехуриным, было предложено деление специалистов по nрофессиональной 
принадлежности и дано теоретическое обоснование этой nозиции. В. И. 
Бородыня nредложил всех nотребителей груnnировать по следующим 
nризнакам: сnециальность, сnециализация, должностное nоложение, стаж 
работы (для студентов - стаж учебы). З.А. Сафиуллиной разработана 
классификация nотребителей уnравленческой информации с nозиций 
nотребления общественных смыслов, заложенных в уnравленческих 
документах ; статуса nотребителя в обществе и др. 
Эксnлицируя данные nоложения, в работе рассмотрены 
информационные потребности субъектов туризма в тесной взаимосвязи с 
видами туристской деятельности : nрактической; общественно-любительской; 
органнзационно-nредnринииательской; научно-образовательной; 
деятельностью по осуществлению государственного регулирования 
туристской отрасли. Классификации субъектов туризма, как nотребителей 
туристской информации, включает следующие категории : собственно 
туристы; предприниматели сферы туризма; студенты учебных заведений 
туристского nрофиля; преnодавательс.кий состав высших и средне­
nрофессиональных учебных заведений; научные сотрудники; слушатели 
курсов nовышения квалификации н профессиональной переподготовки; 
должностные лица и представители власти. 
Дпя nроведении социологического исследования разработана анкета и 
выбраны четыре из основных категорий nользователей туристской 
информации: 1) собственно туристы; 2) nредnриниматели сферы туризма; 3) 
студенты и 4) преnодавательский состав высших учебных заведений 
туристского nрофиля. В результате соnоставительного анализа ответов 
респондентов было выявлено влияние вида деятельности на формирование 
информационно-библиографических потребностей, сnецифичность которых 
выражается в nредnочтительном обращении к тому или иному источнику. 
Изучение nотребностей основных категорий nотребителей информации 
в сфере туризма позволиет сделать вывод, что субъектами туризма 
востребованазаконодательная,нормативно-nравовая;экономическая ; научно­
техническая; методическая и методологическая; библиографическая 
информация; учебно-методические материалы, nечатные и электронные 
учебники, информация страноведческого и краеведческого характера, 
обучающие образовательные игры; сведения о гражданах (nерсональные 
данные); рекламные сообщения и др. В целом можно констатировать, что по 
важности, частоте использования и доступности коммуникационных каналов 
69,8 % респондентов предпочитают Интернет. При этом наиболее значимыми 
показателями потребления информации для всех опрошенных являются 
достоверность, полнота, стоимость, оперативность и конфиденциальность 
информации (в порядке убывания). 
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Предпочтительной формой получения информации 56,1 % респондентов 
назвали печатную (подборка литературы по теме; обзор литературы по теме; 
библиографические издания, первоисточник, копии статей и пр .), а 44,9 % 
оnрошенных nредпочитают информацию на электронном носителе. 
Несмотря на то, что все категории nотребителей информации, 
обеспечившие реnрезентативность данного исследования, nодтвердили 
необходимость использованЮI библиографической информации, 
преобладающее значение в сфере туризма принадлежит первичной 
информации (комментарии, интервью и др.). 
Основная цель информационно-библиографическоrо обесnечения 
туристской деятельности (удовлетворение информационно­
библиографических nотребностей субъектов туризма) позволяет отнести 
процесс информационно-библиографического обеспечения к сфере сервиса. 
Сервисный подход к информационно-библиографическому обеспечению 
туристкой деятельности предполагает выявление не только 
информационных nотребностей, но и потребительских требований к 
комфортности информационной среды туризма, под которыми понимаются 
желаемые характеристики информационного обслуживанЮI, способные 
удовлетворить потребности и ожиданЮ! субъектов туризма. 
Автором рассмотрены компоненты и выявлены лараметры 
информационной комфортности субъектов туризма (обеспечение 
информационно-библиографических потребностей субъектов туризма, 
повышение их информационной компетентности), четкое соблюдение 
которых можно рассматривать как повышение качества предоставляемых 
туристских услуг. Ведущей тенденцией информационно-библиоrрафическоrо 
обесnечения туристской деятельности является все большее слияние 
информационных продуктов и услуг. В этом случае максимальная 
удовлетворенность субъектов туризма достигается путем предоставленЮI им 
информационной продукции, соединяющей в себе материальный продукт и 
сопровоЖдаЮщие информационные услуги. 
Изменение форм и методов информационно-библиоrрафическоrо 
обеспечения предnолагает повышение информационной культуры 
субъектов туристской деятельности, уровень которой наnрямую зависит 
от функциональной грамотности: полноты знаний о закономерностях 
развития и совершенствования информационных процессов и 
информационных технологий их осуществляющих. 
Во второй главе «Формирование системы информационно­
библиографического обеспечения туристской деятельности» 
охарактеризованы туристские информационные ресурсы, показана их роль в 
эффективном функционировании туристской отрасли, nроведена 
классификация туристских информационных ресурсов. 
В настоящее время в Российской Федерации функционирует единая 
информационная система, предназначенная для обеспеченЮI достоверной, 
объективной и своевременной туристской информацией всех 
заинтересованных участников отношений в сфере туризма. Туристская 
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информационно-библиоrрафическая система представлена автором 
исследования как совокупность трех взаимосвязанных модулей: 1) 
потребители rуристской информации; 2) rуристские информационно­
библиографические ресурсы; 3) каналы информационно-бнблнографического 
соnровождения сферы rуризма. 
В этой снетеме турнетекие ннформацнонно-библнографнческие 
ресурсы ВЫС'J)'nают в качестве информационной базы Д/IЯ удовлетворения 
потребностей субъектов туризма в информации, а каналы информационного 
сопровождения сферы rуризма служат связующим звеном (nосредником) 
между информацией и nотребителями (субъектами туризма). 
Единая туристская информационная система основана на 
необходимости многоуровневого информирования, соответственно в ней 
различаются три централизованных уровня: федеральный; отраслевой 
(ведомственный); региональный (территориальный). 
По степени свертываемости информации туристские информационно­
библиографические ресурсы можно подразделить на: собственно 
библиографические ресурсы (вторичная информация) и библиографические 
элементы документальных ресурсов в nервичной информации (гибридная 
информация). 
Главенствующее nоложение в системе информационно-
библиоrрафического обеспечения субъектов туризма в структуре 
Государственной системы научно-технической информации (ГСНТИ) 
nринЗД/Iежит Российской книжной nалате (РКП). В число nечатных и 
электронных информационных ресурсов РКП, отражающих разные виды 
документов по туризму, входят: «Книжная летоnись», ежегодник «Книги 
Российской Федерацию>, «Библиография Российской библиографию>, 
«Летоnись журнальных статей>>, «Летоnись изоизданий>> и др. Литература о 
туризме находит отражение в разделах «Народное образование. Восnитание. 
Обучение. Организация досуга>> (подраздел «Организация досуга>>) и 
«Экономика>> (подраздел ~~экономическое положение. Экономическая 
nолитика. Управление и nланирование в экономике. Производство. Услуги. 
Цены»). Большой популярностью пользуются электронные издания РКП 
«Новые книги России». «Книги в наличии и nечати» («Russian Books in 
Print»). 
В настоящее время на основе государственных библиографических 
указателей созданы одноименные базы данных, достуn к которым 
организован на сайтах : РКП (ltttp://k11igainfo.ru). Наряду с этим организован 
сетевой доступ к Электронному банку данных «Российская национальная 
библиография», насчитывающему в настоящее время более 4,5 млн. 
библиографических записей, и распространение его на CD. В частности, Д/IЯ 
потребителей информации в сфере туризма отдельной тематической базой 
данных выходит диск «Социокультурная деятельность в сфере досуга>>, эта 
же информация представлена в сводной (политематнческой) базе данных 
«Литература по культуре и искусству». Федеральный фонд сведений о всех 
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электронных изданиях формируется Научно-техническим центром 
«Информрегистр» . 
Текущая научно-вспомогательная библиографическая информация по 
rуризму nредставлена в реферативных изданиях Всероссийского инстиrута 
научной и технической информации (ВИНИТИ РАН) (выпуск «Экономика 
непроизводственной сферы» в сводном томе «Экономика промышленности») 
и в ежемесячных библиографических указателях «Новая литераrура no 
социальным и гуманитарным наукам» ИнстИ1)'та научной информации по 
общественным наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН) (серии 
«Экономика» , «Правоведение. Политология», «История. Археология . 
Этнология» и др.). Сетевой досrуп к научно-вспомогательной 
библиографической информации по 1)'ризму организован на сайтах: ИНИОН 
http://www.inion .ru); ВИНИТИ (http://www.vi11iti. ru); электронный каталог 
реферативно-библиографических ресурсов представлен на сайте НИЦ 
Информкультура РГБ (http://www.infoculture .rsl .ru). 
Основным и наиболее полным по тематическому охваrу источником 
текущей отраслевой библиографической информации является реферативно­
библиографический указатель НИЦ Информкультура РГБ «Социокуль1)'рная 
деятельность в сфере досуга», содержащий nредметные рубрики «Туризм», 
«Культура. Культурология», «Музейное дело и охрана памятников» и др. 
Современное состояние профессионально-производственной 
библиографии по туризму характеризуется отсутствием самостоятельных 
отраслевых библиографических указателей, отражающих документы 
rуристской тематики . Наличие отдельных ретроспективных 
библиографических указателей, изданных в 80-е гг. ХХ в., подтверждает 
нерегулярность библиографирования туристской литературы. 
Среди рекомендательных библиографических работ можно выделить 
издания, направленные на популхризацию туристских маршрутов («Арбат 
nредо мною>> (2004), «В песнях живет Казань, (2005), <<Ярославль, тебя я 
славлю!» (2007) и др.), содержащие одновременно различные элементы 
первнчной и библиографической информации. 
Рекомендательные nособия существуют также в виде nрикнижных, 
внутрикнижных и внутрижурнальных списков и являются источником новой, 
обзорной, концеnтуальной информации . Библиографические списки 
литераrуры содержатся в учебниках и учебных пособиях, а также в 
отраслевых периодических изданихх. 
На уровне субъектов Российской Федерации подготовку и выпуск 
государственных библиографических указателей российских республик 
осуществляют Книжные палаты республик или секторы государственной 
библиографии национальных библиотек. Например, сайт Национальной 
библиотеки Татарстана http://kitaphane.tatar.ru обеспечивает досrуп к 
библиографическим указателям «Летопись печати Республики Татарстаю>; 
«Памятники истории и кульrуры Татарстана>> и др. 
В структуре регионального уровня системы библиографических 
источников информации о rуризме правомерно выделять универсальный и 
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слраслевой подуровни: краеведческих подразделений региональных 
универсальных национальных библислек (УНБ) и служб научной 
информации по кульrуре и искусству системы Росинформкульrура 
(СНИКИ). Универсальный подуровень рассмотрен на nримере 
библиографической деятельности краеведческого отдела Самарской 
областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ), основной задачей 
которого является создание краеведческого сnравочно-библиографического 
апnарата библиотеки н базы данных «Самарский каталог» (СКАТ). 
Отраслевой nодуревень региональной системы библиографической 
информации о rурнзме в Самарской области nредставлен деятельностью 
сектора научной информации по культуре, искусству, образованию, 
филологии СОУНБ (СНИКИОФ), формирующего фонд неопубликованных 
документов и малслиражных изданий по культуре и искусству и 
участвующего в создании Сводного каталога указанных видов изданий . 
СНИКИОФ реализует различные формы библиографического обслуживания 
nользователей, включая и субъектов rуризма : ДОР; ИРИ; сnравочное 
обслуживание в режиме «заnрос- слвет», в том числе н в удаленном режиме 
(на сайте СОУНБ http://\vww.lib.sm1·.гu создана служба «Виртуальная 
справка») . Примерам активно исnользуемых библиографических пособий 
СОУНБ является универсальный текущий указатель «Самарский край: 
события и люди», на основе кслорого специалисты Туристского 
информационного центра составляют ежегодный собьгrийный календарь, 
распространяемый в ходе отраслевых выставок и других мероприятий с 
целью повышения информационной комфортности субъектов туризма . 
Следует слметить, что представление о nервичных источниках 
rуристской информации выходит за грани традиционного 
библиографического понимания, поскольку к первичной информации в 
rуризме слносятся не только документы в печатной и электронной формах, 
но и результаты общения (устные рассказы о чем-либо, комментарии 
rуристских собьгrий, телефонные консультации, интервью), а также 
визуальные впечатления (восприятие самобьrrной кульrуры региона, норм 
поведения, традиций, обычаев принимающей территории и т.д.) . Однако 
здесь могут nрисутствовать элементы библиографической информации в 
разных видах, в том числе, в виде библиографического сообщения. 
Благодаря информационным технологиям, между субъектами рынка 
туристских услуг складывается иной тип отношений, включающий такие 
возможности, как участие в онлайн-выставках и ярмарках; доступ к анонсам 
статей из российской nрофессиональной rуристской сферы, nроведение 
электронных презентаций фирм, туристских продуктов и другие . Таким 
образом, современный уровень развития туризма nредъявляет 
принцилиально новые требования к информационной деятельности в целом и 
информацнонно-библиографической в частности. 
Следовательно, термин «информационное обеспечение» (как 
общепризнанный термин более высокого порядка) уже не охватывает все 
возможные аспекты взаимодействия субъектов rуризма, как пслребителей 
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информации, что обосновывает необходимость выделения нового этаnа в 
развитии информационной деятельности - информационного соnровождения 
на основе 'I)'ристских информационных ресурсов. 
Необходимо отметить, что библиотеки и информационные службы в 
целях совершенствования системы информационно-библиографического 
соnровождения начали формировать новое направление информационной 
деятельности по nодготовке н предоставлению информационных ресурсов и 
услуг, возможности которого, с одной стороны, немного шире того, что 
включалось в nонятия «информационное обслуживание» н «информационное 
обесnечение», с другой - nрактически объединяет их, делает неразрывно 
связанными. Это nонятие включается и в библиотечное обслуживание 
(nредоставление nолных текстов). Примерами такого объединения могут 
служить электронные (коллекция электронных документов) и гибридные 
библиотеки (фонд документов на печатных, электронных, микрофишах, СО, 
DVD и др. носителях). Этим требованиям вполне соответствует сайт 
www.tourlib.net (туристическая библиотека), созданный и уnравляемый на 
основе библиотечных nринциnов. 
Содержательный анализ документальных информационных ресурсов с 
злементами библиографической информации включает характеристику 
каналов (институтов) информационного сопровождения, к которым 
отнесены: учреждения сферы культуры (библиотеки, музеи, архивы, 
туристские и иные информационные центры); средства массовоlf 
информации (включая Иитернет); издательства и книготорговые 
организации. По мере развития интереса к 'I)'ризму как сфере реализации 
nутешествий и области nрофессиональной деятельности, расширяется круг 
издательств (000 Издательство «Вокруг света», «Издательский дом Герда», 
Издательский центр «Академия» н др.), периодических изданий (газеты 
«ТУРИНФО», «Российская туристская газета», журналы «Турист»; «Туризм: 
nрахтика, проблемы, перспективь1», «Вестник национальной академии 
туризма», «Geo») и т.д. 
К числу учреждений, обесnечивающих создание информационных 
ресурсов в сфере въездного туризма в Самарской области, относятс11 
Издательский дом «Агни», издательства «Самара», «Раритет», «Самарский 
дом печати» и др. На региональном уровне выпускаются отраслевые 
периодические издания: газеты «Туризм. Спорт. Отдых»; «Здоровье н отдых 
в Самаре»; культурно-туристические познавательные журналы «Взор»; 
«Самарская Лука»; специализированный практический журнал «Все 
включено. Самарская губерния» н т.д. 
Телевидение реализует функции информационного сопровождения 
туристской деятельности посредством трансляции информационных, научно­
популярных и познавательных программ, а тaJOI(e туристской рекламы, 
включающих элементы библиографических сообщений. 
Потребительские требования к документальному обслуживанию 
касаютси расширения ресурсной базы и повышения информационной 
комфортности потребителей информации, в связи с чем, все чаще 
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используется термин «электронно-документальный сервис», 
предполагающий предоставление полнотекстовых документов, размещенных 
в сети Интернет и доступных в режиме on-line, осуществление поиска в 
пределах электронных каталогов и баз данных на туристских порталах. 
Выступая в качестве коммуникационных каналов, Интернет и 
мобильная связь открывают новые формы взаимодействия субъепов 
туризма. Так, находясь в движении в любой точке маршрута, можно 
оперативно воспользоваться электронной туристской библиотекой, уточнить 
разные факты, получить сведения об изменении условий путешествия, 
просмотреть интерактивные карты, выяснить подробности исторического, 
культурного характера и т.д. Информационное сопровождение субъепов 
туризма реализуется с помощью экспозиционных материалов стационарных 
выставок, их электронных копий, размещенных на сайтах музеев . У дачным 
примером применекия Интернет-технологий для решения проблем широкого, 
быстрого и легкого доступа к музейным экспонатам, являются виртуальные 
музеи. 
В диссертации предлагается развернутое описание прогностической 
модели информационно-библиографического сопровождения туристской 
деятельности. 
Опираясь на идеи В.В. Брежневой, С.М. Звежинского, О.Л. Лаврик, 
В .А . Минкиной, Л.Б. Шевченко, Д.Е. Шехурина, автором были выделены 
следующие этапы: издание, оповещение, информационное обслуживание и 
информационное обеспечение. На современном этапе развития 
информационной деятельности возникла необходимость в новом понятии 
«информационное сопровождение туристской деятельности», которое 
охватывает новые формы взаимоотношений субъектов туризма в 
современной информационной среде. 
Термин «сопровождение» в настоящее время широко известен и активно 
используется в педагогической, педиатрической, психологической, 
валеолоrической, юридической, медицинских практиках и в последнее время 
приобретает особую популярность. Однако следует отметить, что этот термин 
еще не получил устойчивого определения ни в библиоrрафоведении, ни в 
турнстике, как ни в одной из наук, занимающихся данной проблематикой. 
Тем не менее, в ряде публикаций (В.И. Богословского, П.П . Власова, А.А . 
Грузовой, И.Н. Петросовой, В.В. Самарина, Л.Г. Тарита и др.) nредпринята 
попытка уточнить смысл этого понятия по отношению к различным объектам 
сопровождения, в результате в науку введены <<ДИДактическое», 
<щокументальное», <<м~дическое», «орrанизационно-управлеическое», 
«валеологическое», «акмелоrическое», «сервисное», «социальное», 
«информационно-аналнтическое», «информационно-библиографическое», 
«информационное» и другие виды сопровождений. 
Анализ контекстного использования словосочетания «информационное 
сопровождение» в работах В.В. Брежневой, О.Л. Буrровой, Б .С. Елепова, 
Н.Ю. Крюкова и др. nоказал, что его исnользуют не как термин, а как 
синоним либо информационного обслуживания, либо информационного 
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обеспечения. При этом в содержание nонятИII «информационное 
обслуживание» в основном вкладывается идея nредоставлеНИII информации 
или информационных услуг nреимущественно библиотеками. В содержании 
же понятия «информационное обесnечение» присутствуют подготовка 
специальной информации или ресурсов ДIUI научных исследований, НИОКР, 
осущестВЛJiемая информационными центрами, библиотеками, музеями, 
архивами и т.п. 
Анализ научной mrrep81)'pЫ по проблеме нашего исследования выявил 
факт отсутствия определения понятия «информационно-библиографическое 
соnровождение -.уристской деятельности» . Значение слова «соnровождение» 
многозначно, однако с точки зрения семантики оно достаточно точно 
отражает специфику 1)'ристской депельности, заключающуюся в 
необходимости информационной подцержки ( «проводить в пуn.», при 
необХОДИМОСТИ И «СОПроВОДИТЬ», И ПОдцержать). 
В определении «информационио-библиографическое соnровождение 
1)'ристской деJПельности» объем помощи конкретизирует прилагательное 
«информационное», указывающее на оказание услуг по осуществлению 
поиска информации и информированию. 
В диссертации дается определение «информационно-
библиоrрафического сопровождения -.уристской деятельности», под 
которым nонимается активный nроцесс взаимодействия субъектов 
туризма с целью удовлетворения их информационных потребностей 
путем формирования и использования информационных ресурсов в 
условиях современной информационной среды. 
Исходным пунктом, определяющим содержание информационно­
библиографическоrо соnровождения, являются принципы, к которым 
отнесены общие: научность; дос-.упность; экономичность; оперативность; 
высокое качество; надежность обслужнванИ.II и частные: активность; 
корпоративность; комплексность; непрерывность; формирование куль-.уры 
информационного соnровождения. В качестве важнейших функций 
информационно-библиографического сопровождения 1)'ристской 
деятельности выделены: инновационнаи, кумулятивнаи, трансляционная, 
стимулирующая, креативнаи и навигаторская. 
Исследование сущностных характеристик информационно-
библиографического сопровождения 1)'ристской деятельности 
предопределило создание прогностической модели, объединяющей в себе 
функции информационного обеспечения, информационного и библиотечного 
обслуживания и подразумевающей активное взаимодействие субъектов 
-.уризма с инсnnутами информационного сопровожденН.II. 
Предлагаемая прогностнческu модель соответствует современному 
периоду развiПИJI информационной деятельности на основе высоких 
технологий, nозвоru~ющих осуществпrrь субьект-субьеk111ые ornoшeНН.II 
социальной коммуникации, преодолеuгь пространственио-временные барьеры 
и постоянно подцержнuгь обратную связь (см. рис 1.). 
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Предметом информационно-библиографическоrо соnровождения 
туристской деятельности является информация (информационные ресурсы), 
явrutющаяся одновременно предметом и результатом труда, связующим 
звеном между субъектами туристской деятельности. Удовлетворением 
информационной nотребности явrutется приобретение не nросто любой 
информации, а той, которая отвечает за возникающие в ходе туристской 
деятельности вопросы . Здесь обьективируюrся элементы деятельности: формы 
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и методы, творческие способности и личностные качества субъектов 
взаимодействия. Следовательно, на этапе nотребления информации, субъеасr 
туризма исnользует ее в туристской деятельности самостоnельио, на 
личностном уровне в соответствии с индивидуальными сnособностями и 
комnетенцнями. 
Учитывая богатый оnыт, накоnленный в nраасrнческой деятельности 
библиотек по составлению библиографических nособий разных жанров и, 
эксnлицируя его в туристскую деятельность, автором nредложена новая 
форма информационного nродукта - информационно-бнблнографический 
комnлекс, в который nредлагается включать информацию в различных 
формах nредставления : в nечатном, электронном виде, мультимедийную 
продукцию. 
Творческая разработка ннформационно-библнографического 
комnлекса, состоящего нз взаимодоnолняющих модулей, предполагает 
сочетание как традиционных, так н современных жанров библиографических 
изданий. Построенный в форме иллюстрированных, познавательных 
путешествий по городам и странам, с фрагментами художественных, 
музыкальных nроизведений и списком «интеллектуальной библиографии» 
(Р.О.Гнлд, 1876 г . ), рассчитанной на «образованньuш туристов, 
предпочитающих всем видам туризма культурно-познавательный, другими 
словами, интеллектуальный . Именно категория высокообразованных 
субъеасrов туризма, считающих nолучение новой информации в 
путешествиях необходимым средством расширения кругозора, сnособна 
оказывать влияние на туристский рынок, поэтому удовлетворение 
информационно-библнографических потребностей этой груnпы является 
важным фактором для дальнейшего успешного развития туристского 
бизнеса. 
Электронная версия информацнонно-библиографического комnлекса 
может содержать коллекцию ссылок на туристские библиотеки н ресурсы в 
сети Интернет; справочные материалы с указаннем их сайтов, адресов, e-mail 
и телефонов; электронные преэентации, интераасrивные виртуальные 
nутешествия, игры, конкурсы, викторины, фото- и видеогалереи и т.д. 
Начиная с 2003 г., в стране функционирует около 30 региональных 
отраслевых центров, реализующих ряд проектов комплексного 
обслуживания, таких как «Интернет-справочник по культурному туризму»; 
«Библиотека - информационно-ресурсный центр по культурному туризму», 
«Оrкрьrrый гороД>>, направленных на nовышение информационной 
комфортности туристов . 
В заiС/Iючении диссертации систематизированы основные выводы, 
которые сформулированы в ходе исследовани•, подтверждают гипотезу и 
доказывают истинность nоложений, выносимых на защиту. 
Специфика туристской деJiтельности выражаете• в информационных 
потребнОСТJiх субъектов туризма преимущественно гибридной информации, 
библиографическая информация востребована в разной степени в 
зависимости от рода их деятельности и предполагаемых задач, уровня 
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информационной компетентности, что принижает роль и значение 
библиографии в сфере туризма . Необходимость использования в практике 
туризма визуальных средств, более полно отражающих объекты туристского 
интереса. можно прогнозировать, что востребованными в туризме на 
современном этапе в условиях информатизации будут являться 
информационные издания , включающие вторичную информацию с 
преобладанием первичной . 
Сравнительный анализ региональных туристских систем 
информирования субъектов туризма показал, что информационно­
библиографическое соnровождение туристской деятельности в Российской 
Федерации в настоящее время в оnределенной степени носит стихийный 
характер. Возрастание документального потока туристской тематики чаще 
всего связано с событиями в культурной жизни регионов, которые служат 
толчком к изданию библиографических пособий разных жанров, наборов 
открыток с видами города, научных статей, публикаций в периодической 
печати и др . 
Инфраструктура информационно-библиографического сопровождения 
туристской деятельности Самарского региона представляет собой систему 
коммуникационных каналов (институтов), выполняющих функции 
создания, хранения и распространения информации, осуществляющих 
выбор средств и технологий и обеспечивающих согласованное 
взаимодействие субъектов туризма . 
Несмотря на положительные тенденции, туристские информационные 
ресурсы Самарского региона не в полной мере отвечают современным 
требованиям в связи с неполнотой отраженной информации, неразвитостью 
корпоративных связей, недостаточным развитием материально-технической 
базы институтов информационного сопровождения . Проведенный анализ 
выявил невостребованность существующих региональных ресурсов в силу 
низкой информационной культуры потребителей информации туристской 
отрасли. которая не может быть сведена только к системе знаний в области 
информационных процессов, а являет собой их деятельное применение, 
создание наиболее благоприятных условий для освоения и применекия 
информации . 
Автором исследования в процессе преподавания в высшей школе 
выявлено, что nозиционирование функциональной информационной 
грамотности в системе ключевых профессиональных компетенций позволяет 
влиять в условиях учебного процесса на эффективность использования 
информации будущими специалистами туристской отрасли . Именно в период 
обучения происходит выработка личных алгоритмов эффективного 
информационного nоведения, оптимизируются процессы поиска и обработки 
необходимой информации, повышается степень владения информационными 
ресурсами, в результате происходит распространение информационного 
знания и формирование информационной среды. 
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